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стоматологами та ортодонтами для встановлення причин і 
механізмів розвитку ускладнених форм карієсу та зубо-щелепних 
аномалій. Суттєве значення має встановлення причт пю-наслідкових 
зв’язків патологічних порушень і клінічних проявів, особливостей 
перебігу захворювання і кінцевого результату, профілактичних і 
лікувальних заходів. Особливої уваги потребують діти, які 
ст раждають супутніми стоматологічними захворюваннями.
Тому робочою програмою передбачено послідовне вивчення 
етіології, патогенезу клінічних проявів, д іагностики  та 
профілактики стоматологічних захворювань, починаючи з III 
курсу. На IV та V курсах студенти прглиблюють свої знання за 
рахунок опанування діагностичних прийомів, вміння проведенйя 
диференційної діагностики, індивідуального лікування.
Отже, професійна інтеграція навчання дозволяє сконцентрувати 
увагу дитячих лікарів-стоматологів на важливості виконання 
лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів у дітей.
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Результати Дисертаційних та науково-дослідних робіт 
співробітників кафедри застосовуються при лікуванні хворих, а 
також впроваджуються в практику охорони здоров’я шляхом 
консультацій, публікацій в періодичних виданнях, методичних 
розробок, раціоналізаторсь сих пропозицій, деклараційних патентів 
на винаходи, доповідей на науково-практичних стоматологічних' 
конференціях.
Наукові розробки включені в питання для самостійної підготовки 
студентів, у перелік питань до диференційних заліків та державних 
іспитів, у методичні .розробки для самостійної роботи студентів та 
для викладачів^ ,у тексти лекцій для студентів IV та V курсів.
У За планом підготовки кадрів і підвищення кваліфікації лікарів, 
зубних техніків та студентів з,сучасних наукових досягнень та 
новітніх технологій в сто патології проведені лекції-семінари з 
представниками вітчизнян їх та закордонних фірм-виробників та
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Підготовка фахівців на сучас о viy рівні погребує подалып« • 
удосконалення інтеграції виклала і ія на всіх кафедрах, незалежні » 
того, на яких курсах вивчається і чи інша дисципліна. Троби м.і 
на увазі, шо інтеграція - це прощі я кий повинен вирігщршті і ба:. 1 і. 
питань (зміст, методику та техноло ію викладання, систему коніщ і 
знань, оволодіння практичними і звичками та умінням, гііді ши-ч 
тестових завдань, іспитаційні пит; чия тощо).
Інтеграція викладання біл лпоеті дисциплін традпш н 
проводиться при розробці робо* мх навчальних програм іудлу 
взаємодії зацікавлених кафедр, а  у зв’язку з цим виникаю і и ш* 
Труднощі: необхідність дотриматі я імісту типових програм з рн 
дисциплін, як правило, неузго де них належним чином п р 
створенні, та ще і прийнятих з р ніжністю у 4 - 5 років.
Тому треба вирішити гш диня про прийняття М*' 
одаотерміиовоїпідготовки типов і х навчальних програм грек 
узгодженням їх змісту і терміну шкладання окремих роз іі и:
